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水平2方向荷重を受ける銅製橋脚の耐震性能に関する研究
A study on the seismic performance of steel bridge piers 
subjected to bi-directional horizontalloads 
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Most of the studies that have so白rbeen carried out on s号ismicperformance of steel bridge piers 
were based on one-directional loading. However， ac加alstructures have ωsustain more∞mplex 
multi-directional hori却 n凶 forceswhen subjec飴dto ear也quake.S回目S∞nωntrationmay often 
αxur at the bottom∞mers of the pier due ωb白xialbending血 mul仕directionalloading.This has 
伊 atinIluenc告 onul出nates仕組gthand du出lityof steel bridge piers. Experimental s加dywas 
pe出.rmedωinvestigaぬ theseismic p告.rformanaof s回，}bridge piers subjectedω 伽TO・directional







































































板幅 b(m) 450 
板厚 t (1凹)
縦補岡射板幅 bs (1阻) 5 
縦補岡嗣板厚 ts (m) 
供試体両さ h (m) 2420 
申闇享比パフメー タ 九 0.522 
細長土tJ¥フメー タ 入 0.350 


















ここで， b:板幅， t:板厚， σY'フランジ板パネルの降仰む力，





















































2 0 3 載荷方法











M 引 p" P Hy=ー」ー(1-~)(1 一一)




Y 3EI GAw 
写真1鉛直帯童載荷冶具
写真23方向甫重鞍荷冶異
















る.これらのモデ)~化した載荷変位履歴を図 4(a) ~(e) に示す.
なお，載荷変位履歴名は凹I(直線0由，BH27(直線26.6 Bt)，







(a)問1， Bl -L27， Bl -L45 (b) B1 -CIR 
建抄 JX摘」ムバ私j， ，X~ 





(e) B1 -SQ 
図4 モデル化した鼓荷変位履歴(単位:冊目)
3.実麟吉果
3 • 1 材料試繍吉果
本実験で使用した鋼材の材判長蹴操4体の平均値を表2に示
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